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STRESZCZENIE. W artykule zosta?y wyró?nione i opisane podstawowe poziomy lin-
gwopersonologii. Okre?lono status kategorii osobowo?ci i ?wiadomo?ci j?zykowej, a tak-
?e narodowego j?zykowego obrazu ?wiata oraz narodowo-kognitywnego obrazu ?wiata jako 
fundamentalnych kategorii lingwopersonologii. Szczególn? uwag? w tym kontek?cie zwróco-
no na pogl?dy traktuj?ce o lingwistycznej kategorii znaczenia leksykalnego. Podj?ta zosta?a 
próba okre?lenia prawid?owo?ci i wzajemnych relacji mi?dzy poziomami komunikacyjnym, 
uzualnym i j?zykowym, tworz?cymi struktur? lingwopersonologii. 
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ABSTRACT. Basic levels of language personality theory have been determined, and the sta-
tus of categories of linguistic identity, linguistic consciousness, national-language mapping picture 
of the world, national-cognitive mapping of the world as core categories of language personal-
ity theory has been identiÞ ed. Particular attention has been focused on considering the linguistic 
category of lexical meaning in the structure of the language personality theory. Regularities of 
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???????? ? ????????? ????? ????? ?? ??????? ??????? (?. ??????)25; (2) ???-
?? ???????? ????????? ?? ?? ???????? ????, … ??? ?????? ?? ????? ?????? ????-
????? ????????? (?. ????); (3) ????????? ???????. ????????? ????????. ???-
????????? ? ???????? ???????????? ????, ????? ? ????????, ??? ???????? ?? ??-
????. ???????? ?????????? ?????????? ? ????????? ?? ???? ? ??????????? ??-
???? ?????? ?????? (?. ?????); (4) ??? ????? ??????????? ? ???? — ????? 
?? ??????? ???????. ??????? ??????, ??, ?? ??????, ??????? ?? ??????, ? ?? 
????? ?? ???? ????? ???????? ? ????? ??????? (?. ???????); (5) ??????? ????????, 
????? ???????? ? ?????? ???????????? ? ????, ???????? ?? ???????? ??????-
???? ????? ?? ????????? ? ???????? ?????? ?????????? ??, ???????? ????? ???-
?? ?? ??????? (?. ?????); 2) ‘??????., ?. ???????? ??????? ??????? ????????? ??-
????? ?????. ? ?????? ???????’: (6) ?????? ???? ??????????? ????????? ???-
???? ????? ?????? ??????? ????. ???? ??????? ?????? ?????? ??????? ???? 
(?. ?????); (7) ???? ????? ????????????? ???????????? ????? ?????? ???????? 
?????, ??????? ??????? ??????????? ????? ???? (?? ????.); 3) ‘? ????. ?????. 
? ????? ?????????????’: (8) ?????? ???? ???????? .. ????? ?????? ??????? ????, 
??????? ???? (????? ?????); (9) ????? ????. ? ??????? ???????? ????????-
???? ???????? ‘??? ??, ?? ??? ????? ?????????????’: (10) ?????????? ????, 
?? ???????? ????? ?????, ?? ?????? ?????? ?? ????? ????? — ????? ????????? 
?????? (?. ??????); (11) ?????? ????? ?’????????????? ????????, ?????????? 
? ????, ????????? ???? (?. ????????). ?????? ???????????? ?????? ?? ????? ???-
?????? ???????? ?????????? ??? ???????? ????????? ????????????-???????????? 
???????????? ???????????? ???????? ??????? ????. ???? ????????? (8) — 
??????? ????, (9) — ????? ???? ?? ????????????? ??????????????? ??????????-
???? ??????? (? ??????? ???? ?? ?????????-???????????? ????? ? ??????????, 
??????????? ?? ????? ?????????? ??????????? ????????????? ??’???? ?????? 
??????????) ? (1) — ??????????? ? ????, (4) — ??????????? ? ????, (5) — ????-
?? ???????????? ? ????, ?? ? ???? ???????? ??????????? ? ???? ? ??????????????, 
?? ?????????? ????????? ???????? ???????????? ? ? ?????? ??????? ???????-
???, ????? ???????? — ????????? ? ???? ? ‘? ????. ?????.’. ??????? ?????????? 
21 ? .  ? .  ? ? ? ? ? ? ?? ,  ????????? ???????????? ????????? ?????????????? ?????????, [?:] ??-
??????????. ??????????. ?????????, ???? 2013, ?. 613–632.
22 ???????? .  ???? ??????????? ?????????????? ?????? ???????????? ??????? ? ?????????-
?????????? ??????? ?????? ???????????, ???????? ????????? ???????? ??????? ???? ????????? ??-
??? ? ???????? ???????????? ?????? ??????????? ?? ???????? ?????? ???????? (??????. (2), (4), (6) 
?? ??. ??????).
23 ? .  ? ? ? ? ? ? ?? ,  ? .  ??????? ,  ? .  ??? ???? ? ? ? ? -???? ? ,  ? .  ??? ? ? ? ? ? ,  ?.  ?? -
? ? ? ,  ?????????????-??????????? ?????? ?????????? ???????????, ??????? 2015, ?. 13–70.
24 ???????? .  ????????? ????????? ?????????????? ?????????.
25 ???????? .  ??? ? ???? ?????????? ? ???????? ?????????? ? ??????????? ?????????????-
??? ??????????? ???????????? ?????-?????????????? ????? ???????????? ???????? ???? ???????.
30 ? .  ???????? ,  ? .  ????????
????? ????????????? ??????????? ?? ????????? ????????????? ? ?????????????? 
???????????? ??????? ??????? ????????????, ?? ????????? ????????? ???????-
??? ???????????? ??’????? ? ????? ??????????. ??? ???????? ???????????? 
? ???? ???????? ???????? ???????????? ?????????? ????????? ‘????????????, 
????????? ???? ????????? ??? ?????? ????? ????; ?????? ????????’ ? ??????-
?? ???????????? ????? ???????? ‘????. ??????????? ???? ?????????, ?????????; 
????????????, ?????????????’. ?? ?????????? ????????? ? ?????????? ???????-
?? ?????????? ??????? ???????????? ??????????? ???? ?? ???????? ?????????-
?? ???????? ??? ???? ?????? (? ????? ???? ?? ?????????? ??????????? ?????-
????? ??????????? ???? — ??????? / ????????? ????????, ???????? ???????? 
? ??, ?? ???????????? ????? ?????? ? ????? ??????? ????????): (12) ??? [??-
??????] ?????? ? ???? ????? ? ???? ???????????? (? ?????), ??? ????????? 
?? ???????? (?. ?????); (13) ?????? ?’???? ?????????? ??????, ????? ?????-
???? ????????? ???????????? ?? ????? (?? ????.); (14) ?? ???????? ?? ?????-
??, ??????? ????? ???????????? ? ?????? ???????? ?? ???? (?. ????????) — ??-
????? ?????????; (15) ????????? ???????, ? ?? ?????????. ????? ?????? ???-
????????? ? ?????????? ???? (?. ????????) — ??????? ?????????. ?????????? 
???? ? ???? ? ?????????????, ?????????? ?? (16), (17), (18), (19), ??????. ?????: 
(16) ???? ?? ????? ??????? ?? ??????, ????????????? ????? ? ????????? ????-
?? (?. ??????); (17) ????????????? ????? ??????? ???????????? ????? ?? ??-
????? ?????? (?. ?????); (18) ? ????????? ?????????? ???????? ?????? ???-
????????? ? ??? (?. ??????????????); (19) ? ????????? ?????????? ???????? 
?????? ???????????? ? ??? (?? ????.). ? (16) — ?????, (17) — ?????, (18) — 
? ??? ?? ????????????? ???????????????????? ??????? ????????????? ???????-
?????? ?????? ?????????, ???? ? ???????? ???????????????? ????????? ??????-
??? ???? ?????????? ?? ????????? ????????. ???????? ?????? ???? ?????? ???-
???? ?????? ??????, ??????, ? ???? ???????? ???????????: ?????? — ‘?????. 
?????? ????????? ??? ?????? ???????’: (20) ?????? ??????? ??? ??? [???-
?????] ? ?? ???? — ???????? ?????? ???? ?????? (?. ??????); (21) ?? ????-
???, ? ????????. ???? ? ????????? ? ?? ???? ????????? ????????? ?? ??????? 
(?. ??????); (22) ???? ??????? ?????? ??? ?????????? ???????? — ?????? ??-
??????? ???? (?? ????.); ?????? ‘? ????. ?????. ????? ?????? ???????? ?????; 
??????????’: (23) ??? ???? ???????? ?????, ????????? ???????? ?? ????? ??-
???? (????? ?????). ????? ??? ?? ????????, ?????? ???????? ????? — ????? 
????? ? ??????? (?. ???????); (24) ????????? ???????, ??????? ?????? ????-
??? [??????] ?? ?? ????? ?? ?????? (?. ????); (25) ???????????, ??? ? ???????? 
???, ??????, ???????? ????, ? ????????????... ?????? ????? ??????? (?. ?????); 
(26) ??? ?????? ????????? ?? ???? ????????? (?. ?????????, ?. ?????????); 
???????? — ‘? ????. ?????. ????? ??????????’: (27) ?????????????? ??????? 
? ????, ?? ??? ?????????? ????????????, ?????? ??? ??????? ??????, ? ??? 
????????, ????????? ?? ????, ????? ????. ???????? ???? ???????????? 
(? ????.-?????. ???.). ?? ????? ???? ??????, ?? ??????? ?????? ??????, ?????-
??? ?????? ? ??????????? ???????????????? ??????? ?????? ?????, ??????? 
?? ??????? ???? ?????? ?????????. ????? ????? ???????? ? ?????? ????????-
??? ??????? ????? — ??????? — ‘? ????. ?????. ????????? ???? ????-??????; 
??????????, ????????????’: (28) ?????????? ????????? ????-??? ??????? ?????? 
?????????? ??????????, ??? ?????? ?????? ???????, ???????????? (?. ???-
?????) ? ????????? ‘????????’(29) ???? ???????? ? ?????, ?? ???? ?? ????????. 
??????? ?????? ??? ???? ????????, ? ?????? ??????? ??????? ? ???? (???? ??), 
31?????? ???????? ??????????????????: ????? ? ?????????
? ? ?????? — ??????? — ?????????: ‘? ????. ?????. ??????????? ??? ??????-
????? ??? ?????????, ???????? ? ?. ??.’, ??????.: (30) ?????’???? ??????????? ??-
??? ????? ????????? (? ????.-?????. ???.). ??? ?????? ??????????? ? ?? ???????-
??? ?? ????????? ????????????????????? ???????? ? ?? ?????? ?????? ????????-
?? ???????????? ???????? ?????, ??? ? ?????? ???????????? ? ?????????? ???? 
???????????-???????????? ?????????.
???????? ?????? ?? ????????????? ?????????? ?????????? ????? ? ?????-
??? ????????? ????????? ????????, ?? ????????? ?????????? ???????? ??? ???-
?????? ?????? ? ?????????????????? ? ?????? ?? ???????????????, ?????????-
??????????, ???????????? ??????. ???????? ???????? ????????????? ? ????? 
??????? ??????????????????, ???????????? ? ??????????? ?? ???? ?????????? 
?? ??????????? ??????????. 
?????????? ?????????? ????????? ???????????????????? ???????????????-
??? ???????, ????????? ??????? ??????????? ?? ???????????? ???????? ??????-
?? ?????. ??????? ????????? ?????????? ?????? ?????????? ? ??? ?? ??? ???-
?????? ???? ?????????????? ?? ???????? ???????????? (???.: (20), (21)), ?????? 
??????? ?????????? — ???????? ??? ??’???? ? ???????? (?????????? ?????????) 
????????? ? ???????????? ‘? ????.’ (??????.: (23), (24), (25), (26)). 
? ?????? ???????????? ???’????? ? ???????????? ?????????????? ??????, 
?? ?????? ? ????? ????? ???????? ?????????? ???????????, ??????????????, 
?????????????? ??????? (??????, ??-?????), ?????????????? ? ?????????????? 
(??-???????). ??????? ???????????????? ?? ?????-???????? ??????????? ?????-
????? ?? ??????? ??????? ? ????????????????? ? ?????????????????? ??????? 
??????????????????, ?? ?????? ??? ????? ?? ?????? ????????, ???????, ???-
??, ??????? ??? ??????? ? ???????????? / ????????? ??????????? ?????????-
??? (???, ????, ??????). ?????????????? ? ?????? ? ???? ?????? ?????? ?????????-
?? ?? ????????????? ?????? ????????????? ????????? ??????? ????????? ??????-
????????????. 
?????? ?????? ?????? ????????? ??????????? ??????????? ?????????????? 
????????? ?????????, ?????????????, ????????????, ???????????? ?????? ???-
?????????, ????????? ???????????? ????????? ??????????26 ?? ????????? ???-
????? ? ????????? ?? ??????????27 — ?????????????? ????????? ?????????????, 
????????????? ?????? ????????????. 
??? ????????????????????? ?????? ???????? ? ???????????? ?????????? ??-
???? ???? ? ???????????? ????????????? / ???????????? ?????? ?? ??????????-
?? — ??????????, ????????????, ?????????, ???????????. 
??????? ?????????????????? ? ?? ???????? ???????, ?-????? ???? ???????? 
????????????? ? ?????????????? ?? ???????? ?????????? ????????? ??????-
?????? ????????, ????? ??????? ????????? ????????, ???????? ?????????? ????-
????? ??????????? ? ?????? ????????? ? ???????????, ???????????? ????????-
?????? ????????? ? ??????, ??????????? ?? ??????????? ????????? ?????? ???-
?????????, ????????????? ?????????????? ??????????? ?????? ?? ?????????-
26 ??., ????.: ? .  ? .  ??? ? ???? ? ?? ,  ??????????????????????? ???????????????? ??????-
??? ??????? ??????????, ???????. ????. ?????. ????, ??????? 2007, ?. 4–14.
27 ???????? .  ?????? ?????????-??????????? ???????? ?????????? ? ?????????: ??? ?? ??-
?????????? ????????????? ????????????, ???????????? ? ???????????-?????????. ???? ????? 
? ??????????????? ???????? ??????, ???? ???????????? ????????? ????????? ??????????? ????-
????? ????? ?? ?????????? ?????? ??????? ?? ??????? ??????? ? ????????????, ?????????? ???????? 
??????? (???.: ? .  ? .  ? ? ? ? ? ? ? ?? ,  ?????????? ????????? ??????????? ????. ??????????. ???-
??????, ??????? 2011, ?. 525–784). 
32 ? .  ???????? ,  ? .  ????????
????????????. ???????? ????? ??????? ?????????????? ????????? ?????????-
?? ?????????????????? ???????, ????????????? ?????? ???????????-?????? ???-
??????. ????????? ????? ???????? ??????? ?????????????? — ???????????????-
??? ????????????, ?????????????????? ????????? — ? ??????????????? ?????? 
?????? ??????????? ?? ?????? ? ?????????? ?????? ??????????????????. 
